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Oljeforurensning. 
StrØmmålingskonvolutter fra Statfjordfeltet, vest av Sognefjorden. 
Statoil, Den norske stats oljeselskap A/S, har 20.mai 
1976 meddelt følgende: 
"Statoil og NTNF's kontinentalsokkelkontor har nå sluppet 
ut 1400 av 6000 strØmmålingskonvolutter fra Statfjordfeltet, vest 
av Sognefjorden. Konvoluttene skal slippes ut over et tidsrom på 
et år, for å få kjennskap til hvilke kyststrekninger som kan være 
mest utsatt i tilfeller av oljeforurensning fra feltet. 
Hittil er det funnet konvolutter på strekningen Florø-
BrØnnøysund. Gjenfangstprosenten har vært liten, og Statoil og 
NTNF's kontinentalsokkelkontor hadde håpet å få inn flere konvo-
lutter. 
Grunnen til at ikke flere konvolutter er funnet, kan 
skyldes at vind og strøm har ført dem ut i Norskehavet. Man for-
venter også at det vil bli gjort flere konvoluttfunn ved strendene 
i løpet av sommeren. 
Men for at dette prosjektet skal bli vellykket, er man 
avhengig av publikums hjelp. Det er viktig at så mange som mulig 
av konvoluttene blir funnet igjen. Statoil og kontinentalsokkel-
kontoret håper derfor at publikum vil være observante når de 
vandrer langs strendene i sommer. 
Konvoluttene som slippes med et antall på 100 pr. uke 
er organgefarvet og vil være merket med norsk, engelsk og tysk 
tekst. Finnerne oppfordres til å postlegge konvoluttene med en 
gang de er funnet. Ved å føre navn og adresse på konvoluttene 
vil det bli utbeta1J: 10 kroner i finnerlønn for hver konvolutt." 
